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Dokter Kecil adalah siswa yang memenuhi syarat dan terlatih untuk melaksanakan sebagian usaha
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga, dan lingkungan sekolah.
Tugas dan kewajibannya yaitu bersikap dan berperilaku sehat  sehingga dapat menjadi teladan, penggerak
dan pelaksana PHBS bagi temannya serta berperan aktif membantu guru dan petugas kesehatan dalam
meningkatkan kesehatan di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara
perilaku Dokter Kecil dengan PHBS siswa SD Marsudirini.
Jenis penelitian adalah explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian
ini adalah siswa kelas IV, V dan VI SD Marsudirini dengan jumlah 273 siswa. Pengambilan sampel dilakukan
secara random sampling dan diperoleh sebanyak 73 sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan angket
dan uji statistik yang digunakan adalah korelasi Rank Spearman.
Hasil uji statistik menunjukkan variabel-variabel yang berhubungan dengan PHBS siswa SD Marsudirini
adalah perilaku Dokter Kecil sebagai teladan (p value 0,001), perilaku Dokter Kecil sebagai penggerak (p
value 0,001) dan perilaku Dokter Kecil sebagai pelaksana PHBS (p value 0,003).
Penulisan catatan kegiatan harian oleh Dokter Kecil diharapkan dapat menjadi sarana untuk monitoring dan
evaluasi kinerja Dokter Kecil sebagai teladan, penggerak dan pelaksana PHBS.
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A little doctor is a student who is qualified and trained to carry out some effort and improving the health of
themselves, friend, family, and school environment. The roles of the lItle doctor are to be a model, activator
and implementator of health behavior for his friends as well as play an active role to help teachers and health
workers in an effort to improve healthier schools. The purpose of this study was to determine the relationship
between behavior of Little Doctors with Student health behavior in Marsudirini elementary school.
This was explanatory research with cross sectional approach. The population in this study was student of
class IV, V and VI Marsudirini Elementary School by the number of 273 students. Sampling was choosed by
random sampling and obtained 73 samples. The data was collected by questionnaire and Spearman Rank
correlation statistical test used for analysis data.
Statistical test results showed that variables related with student health behavior of Marsudirini elementary
school are little doctors behavior as model (p-value 0.001), little doctors behavior as a activator (p-value
0.001) and little doctors behavior as implementator health behavior (p-value 0.003).
Writing daily activity records by Little Doctor is expected to be a means to monitor and evaluate the
performance of Little Doctor as a model, activator and implementator of health behavior.
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